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New York Law School 
Commencement Exercises 
Thursday Evening, June 21 
1951 
Order of Exercises 
CfcaJem.«:, fP ttaceMiaw 
I 
g'""1acatian1 
THE REVEREND WILLIAM J. RINSCHLER 
Assistant to the Pastor of Saint Andrew's Roman Catholic Church 
II 
fRe,niar£o, 
Tnn HONORABLE ARCHIBALD R. WATSON 
President of New York Law School 
III 
ctid1te661 
THE HONORABLE ALBERT COHN 
Justice of the Appellate Division, New York Supreme Court 
Alumnus New York Law School Class of 1908 
IV 
(;) 0\ \....anfe1t1tinr af ,;:v~ee& 
Presentation of Candidates by 
DEAN ALISON REPPY 
v 
Cfwwdin~1 af fPr~e61 
VI 
93enedicfia.ft, 
THE REVEREND EMANUEL RACKMAN 
Rabbi, Congregation Shaaray Tefila 
VII 
Cfcade,niw fR.eceMia.ft, 
MRs. LEE SIMS at the organ. 
Gu;sts 01 the School are requested to remain in their places until the 
fficers, Faculty, and Graduates ha-ue completed their recession. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
JUNE 21, 1951 
CHARLES DEWEY AHERN 
ELLIOTT ALEXANDER 
LILLIAN ALEXANDER 
EMIL ROGER ANNUNZIATO 
EDWIN ARNOWITT 
Ar.res Lucv AsHLEY 
JoHN RoBERT AsHMEAD 
HERBERT B. AUERBACH 
ADELINE M. BALLATORE 
ERWIN MYLES BARNETT 
FELIX JACOB BILGREY, cum Laude 
DANIEL w OLFE BIS HARA 
GRACE Lovs BLUST 
HAROLD STUART BRAUN, cum laude 
RoBERT LEONARD BuRNHAM 
ERNEST MICHAEL CATELLIER 




THOMAS GEORGE CORVAN, III 
ROBERT COYKENDALL 
OLIVE JOAN CREGAN 
SALVATORE DILALLA 
VINCENT JosEPH Di RAIMO 
MICHAEL EBERT, cum laude 
HARRY GORDON ENGLISH 
JoHN RoGER FALLON 
RICHARD FEIMAN 
ALVIN FEIT, cum laude 
MYRON FINK, cum laude 
LEON MILTON FORMAN 
WILLIAM GORTON FREESE 
STANLEY HAROLD GALEF 
LEON JEROME GARR 
JOSEPH N. GIAMBOI 
SIDNEY BRANCH GLASER 
WARREN GORDON, cum laude 
GEORGE JosEPH GRAINGER 
ROBERT RALPH GRANIK, cum laud! 
CARMEN GRASSO 
BERNARD MELVIN GROSSMAN 
MORTIMER FRANKLIN HARMAN, J~· 
WALTER }AMES HARRISON, JR. 
SAMUEL ABBIT HAWKINS 
MURRAY HENDEL 
LLOYD NELSON HULL 
RoBERT GEORGE JocHIMSON 
BERN ARD A. KATZ 
ROBERT J. KAYTON 
Louis DANIEL KELLNER 
}AMES J. KERIN 
FRANK DAVID KOPPELMAN 
NEALE KuRLANDER 
THOMAS LEWIS LAMB, JR. 
WILLIAM MORRIS LANDAU 
SEYMOUR s. LANE 
PHILIP L. LAUDO 
VICTOR HERMAN LEIDEL 
CHARLES J. LEVINE 
!RA L. LEVINSON 
RoBERT LISooEY 
PETER JosEPH McEwEN, JR. 
FRANCIS RICHARD MALLON 
SILVIO PETER MARRACCINI 
RALPH THOMAS MASTERS 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
]UNE 21, 1951 
(Continued) 
CHARLES EDWARD MEARA, JR. 
ROBERT G. MELLOR 
CONSTANTINE ALEXANDER MICHALOS 
CHARLES ANTHONY MIELE 
Guy VICTOR MoLINARI 
ALBERT LONG MOLOWA 
MARVIN MORRISON 
MAXWELL JACK Moss 
RALPH MUNOZ 
JOHN ANTHONY NUGENT 
JOHN THOMAS O'BRIEN 
JEROME CHARLES O'HANLON 
ANTHONY DANIEL POMPA 
MELVIN s. POPPER 
THEODORE Posr 
~DWARD JOSEPH QUINN, JR. 
OLICARPOS RAMANTANIN 
BERNARD RAPHAN 
WILLIAM FRANK RATTI 
SIDNEY 0LTER RAUCHER 
LEo REALBERG, cum laude 
LEONARDO RESTA 
MICHAEL Ricc10 
Ro BERT NORMAN Ros EN 
MAURICE ALBERT ROSENSTOCK 
LEONARD EDWARD ROSENTHAL 
ARTHUR LEIGH RouNDTREA, SR. 
RICHARD c. SAELI 
SALVATORE LOUIS SANTORELLI 
LEONARD HAROLD SCHLOSSER 
JAY R. SCHWARTZ, cum laude 
ROBERT NORMAN SCHWARTZ 
ANGELO GREGORY SIRAGUSA 
SIDNEY SMOLOWITZ 
GERALD SPATZ 
HAROLD A. STEINBERG 
MARIE LOUISE STERN, cum laude 
MILFORD MICHAEL STERN 
}AMES WILLIAM STEWART 
MARTIN TOLCHIN 
CHARLES ALBERT w ARNER 
CAMERON KINGSLEY WEHRINGER 
BERNARD WEINFLASH 
JULIAN LESLIE WELLER 
GERARD MATTHEW WHITE 
BERNARD H. WOHL 
ALBERT JAY ZEMLOCK 
IRVING ZwERLING 
GRADUATES WHO RECEIVED DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
OCTOBER 21, 1950 
Samuel Adel 
Edward J. Amann, Jr. 
Joseph Appleman 
Edward J. Avalone 
Norman George Betros 
Robert Irwin Blackman 
Anthony Bonarrigo 
Ely G. Bookbinder 
John Joseph Bower 
Eugene John Brannigan 
Francis Xavier Buckley 
Louis Anthony Caputo, Jr. 
Abe Sash Chouake 
William H. Clancy 
Paul William Clare 
Stanley Quincy Cohen 
Frederick Richard Colgan 
Robert P. Connors 
Mary Louise Corrigan 
Perry Cutler 
Theodore Di Franco 
John Joseph Dillon 
Lionel Stephan Dimin 
Fred Dubitsky 
Myron B. Du Bow 
James Joseph Duggan 
Edward Joseph Dwyer 
Joseph Francis Fater, Jr. 
Albie S. Ferrucci 
Lester Edward Fetell 
Edward Stanley Finn 
Alfred Gust Ford 
John Joseph Fox 
Murray Fox 
Gerald Furst 
Leon Harry Gildin 
Mortimer Gleicher 
Raymond B. Gleicher 
David H. Goldsmith 
Howard Michael Goodman 
Anthony Peter Greco 
Maurice Raymond Greenberg 
David S. Greenspan 
Richard A. Henning 
Irving Ronald Horowitz 
James Joseph Johnston 
Laurence Clifton Jones, Jr. 
Anthony Joseph Kennedy, Jr. 
Mayme Gordon Kingsland 
Herman Mandel Koenigsberg 
Donald K. Kroner 
Thomas Anthony Lenane 
Jacques Leon Leroy 
Claude Robert Lewy 
Harold Lieberman 
James Grey Looby 
Bernard Francis McCaffreY 
James Thomas McQuade 
Anthony Vincent Magro 
William Bernard Mahoney 
Seymour Manning 
James Michael Mannix, Jr. 
Joseph Victor Matatia 
Edward Arthur Mattioli 
Mortimer James N atkins 
Henry Dean Ostberg 
Peer Terrill Pedersen 
John Louis Picariello 
Clarice Potter 
Mario A. Procopio 
Aldric Beresford Reid 
Thomas Joseph Reynolds 
Francis Louis Rich 
Benjamin Root 
Jack Herbert Rosenberg 
Ralph Rosenthal 
Robert Kenneth Ruskin 
Alvin Martin Russell 
Arthur P. Scolari 
Stanley Jerome Silverblatt 
GRADUATES WHO RECEIVED DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
OCTOBER 21, 1950 
(Continued) 
Na than Slawotsky 
Roy Travers Spraggins 
Douglas Stage 
Kenneth Steinman 
Miles Bertram Suchin 
John James Vincent Sullivan 
John William Sweeney, Jr. 
Robert Paul Tamarin 
Bartolo Joseph Tesoriero 
Richard Harmon Thomas 




Donald James Whelley 
Donald Parker Whittemore 
Haskell Wolf 
• 
GRADUATES WHO RECEIVED DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 







Robert A. Bernstein 
Sydney Braverman 
Lowell B. Brodsky 
Seymour Brown 
Stephen Byrd 
Joseph A. Cain, Jr. 
Paul A. Cantatore 
Herbert Carr 
G. Thomas Cestaro 
Will~am C. Chance, Jr. 
Munel S. Coman 
~elvin Cooperman 
~irolama M. D'Alessandro 
B dward F. Donovan 
ernard M. Eiber 
Fr · W ancis . Fitzgerald 
John C. Fitzpatrick 
Jeremiah W. Flynn 
Ralph Friedman 
Max Galatz 
Alfred L. Garaude 
Irving A. Garson 
Eugene Gellman 
Sol Gelman 
David S. Golden 
Philip Goodman 
Marjorie Greeley 
Richard M. Herman 
Arthur Hoenig 
Stanley J. Hughes 
John T. Irvin 
George M. Kaplan 
Jacob R. Kaplan 
Morris A. Kaplan 
Harold Kaye 
Grenville T. Keogh, Jr. 
Bernard Klingshoffer 
M. E. Krakowski 
GRADUATES WHO RECEIVED DEGREE OF BACHELOR OF LA' 
FEBRUARY 17, 1951 
(Continued) 
William J. Kuntz 
Francis J. La Greca 
Alfred D. Lerner 
Fred Linden 
Harry Litwin 
Joseph F. McCaffrey 
John J. McGoey 
John P. McGuire 
Thomas R. McHugh 
Wallace Magaziner 
Newton Mandel 




Morton A. Morton 
Walter Mund 
George T. Nicholson 
John C. Oberst 
Murray H. Ocko 
William F. O'Connor 
John J. O'Keefe 
Stanley S. Ostrau 
Joseph F. Palumbo 
Michael Patestides 
Anthony Perosi 
Raymond A. Phillips 
Carl A. Picco 
Louis Picone 
Joseph J. Reddington 
Philip H. Reed 
William L. Reese, Jr. 
Edward Reiss 
George E. Roush 
John J. Rubino 
Vincent J. Ryan 
Willie Salesky 
Harry J. Scanlan 
Bernard Schwartz 
Gerald Seltzer 
William G. Servis A 
Laurence L. Shapiro 
Arthur L. Sidereas 
William T. Slifkin 
Irving S. Stein 
Abraham D. Sturisky 
John R. Swanson 
Elliot Tananbaum 
James H. Thomas 
T. Douglas Tuomey, Jr. 
Eugene Victor 
Thomas F. Ward 
Harold S. Winston 
Alfred Winter 
Prizes to be Awarded 
(Classes of October, 1950, February, 1951, and lune, 1951) 
FOUNDERS' MEMORIAL PRIZES 
ROBERT D. PETTY MEMORIAL PRIZE-$25 
For proficiency in the Law of Contracts in the Day Division 
w ARREN GORDON 
• 
ALFRED G. REEVES MEMORIAL PRIZE-$25 
Fo1· proficiency in the Law of Sales 
HAROLD s. WINSTON 
ATTORNEY GENERAL NATHANIEL L. GOLDSTEIN A WARD 
A MEDAL 
For proficiency in Constitutional Law 
GRACE LOVE BLUST 
ELSBERG PRIZE 
For A. ME~AL AND AN ADDITIONAL SuM OF ~50 ... 




For Proficiency in the Law of Real Property 
HARRY LITWIN 
THE TRUSTEES' ANNUAL PRIZES 
FIRST YEAR SCROLLS 
MORNING 
First-ROBERT RALPH GRANIK 
Both of equal merit for the Second Scroll 
w ARREN GORDON 
]AY R. SCHWARTZ 
EVENING 
First-HARRY BEACH 
Second-ALDRIC BERESFORD REID 
• 
SECOND YEAR SCROLLS 
MORNING 
First-MARY LouISE CoRRIGAN 
Second-IRVING A. GARSON 
EVENING 
Both of equal merit for the First Scroll 
HAROLD STUART BRAUN 
ALVIN FEIT 
Both of equal merit for the Second Scroll 
HARRY BEACH 
M. E. KRAKOWSKI 
THE TRUSTEES' ANNUAL PRIZES 
THIRD YEAR SCROLLS 
MORNING 
First-HARRY LITWIN 
Second-HENRY DEAN OSTBERG 
EVENING 
Both of equal merit for the First Scroll 
HARRY BEACH 
]AMES MICHAEL MANNIX, ]R. 
Second-ALVIN FEIT 
• 
FOURTH YEAR SCROLLS 
EVENING 
First-MORTIMER BERL 
Second-MORRIS A. KAPLAN 
• 
THE $100 PRIZE-THE STUD~NT GRADUATING WITH HIGHEST 
SCHOLASTIC AVERAGE IN SUBJECTS OF FINAL YEAR 
HARRY LITWIN (Day) 
MORTIMER BERL (Evening) 
